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o feijao macassar e a leguminosa granifera, usada na alimentagao
humana, mais cultivada no Piaui. Semelhante ao que ocorre em o~
tros Estados brasileiros, no Piaui esta cultura e atacada por va
rios insetos desfolhadores como Diabrotica speciosa(Germar,1824)~
Cerotoma arcuatus(Oliver, 1791), Lagria villosa (Fabr.1783) ,Hedy-
lept~ indicata (Fabr. 1774), Urbanos proteus(Linneaus,1758) ,Anti-
~ germatalis(Huebner, 1818) e Spodoptera ~ ..Objetivando-se
avaliar os efeitos de desfolhas na cultura do Caupi Vigna unguicu
lata (L.) Walp, foi conduzido um experimento com a cultivar BR-l
Poty na UEPAE de Teresina, em area irrigada por microaspersao e
sem uso de adubo. Os tratamentos utilizados foram desfolhas arti
ficias aos 10,20,30,40 e 50 dias apas a emergencia das plantas~
nos niveis 0,25,33,50,66 e 100% de cada foliolo. A analise dos
resultados mostrou que desfolhas de 66 e 100% aos 10,20,30, e 40
dias provocaram perdas no rendimento de graos de 58,1 e 68,7% 40,
3 e 56,8%; 52,7 e 57,7% e 66,9% e 78,4% respectivamente; os meno
res rendimentos foram obtidos quando os cortes foram feitos aos
30 e 40 dias; desfolha realizada aos 30 e 40 dias influenciou 0
numero de vagens provocando redu~ao significativa a partir de 33
e 25% respectivamente.
